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En las últimas décadas se ha constatado un déficit sedimentario progresivo en el sistema de playas y dunas de Maspalomas 
(Gran Canaria, islas Canarias). Por esta razón se hace necesario conocer con detalle los procesos que se están 
desarrollando en sus subsistemas más dinámicos, las playas. En este trabajo se presenta un análisis de la evolución 
espacio-temporal de la línea de costa de este sistema, mediante tecnologías de la información geográfica. Los resultados 
evidencian una dinámica estacional asociada a los temporales marinos y muestran un retroceso generalizado en la playa 
meridional, mientras que la playa oriental experimenta cambios poco significativos. 
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1. Introducción 
El sistema de dunas de Maspalomas, ubicado en el vértice sur de la isla de Gran Canaria. Se trata de un 
ámbito de interés natural, al mismo tiempo que supone un atractivo para el desarrollo turístico, motor 
económico de la isla. Desde el punto de vista geomorfológico, constituye un espacio singular, caracterizado 
por la presencia de un campo de dunas, dos playas (Maspalomas al sur y El Inglés a este) conectadas en su 
vértice suroriental por la punta de La Bajeta, y una laguna litoral asociada a la desembocadura del barranco de 
Fataga. El ámbito arenoso presenta dunas móviles transgresivas, dado el carácter árido de la zona (la 
precipitación media anual es inferior a 100 mm). 
 
 
Fig. 1. Localización del área de estudio 
En las últimas décadas distintos estudios han puesto de manifiesto una serie de transformaciones 
sustanciales que afectan a varios de los subsistemas que conforman este espacio (Hernández-Calvento, 2006; 
Hernández et al., 2006; Hernández et al., 2007; Pérez-Chacón et al., 2007; Medina el al., 2007). Así, el 
conjunto sedimentario ha experimentado una notable reducción en el volumen de arena, al tiempo que se han 
modificado las condiciones de movilidad de las dunas y su configuración geomorfológica. Las playas de este 
sistema han experimentado, igualmente, alteraciones significativas en su morfología y estabilidad. Estos 
trabajos señalan a una posible disminución natural de los aportes de arena, y a la edificación de una 
urbanización al norte del sistema como las principales causantes de estas alteraciones, amén de otros impactos 
de menor calibre causados por los usuarios y las propias actividades de gestión (Cabrera et al., 2013). Por lo 
que respecta a la línea de costa, si bien en estos estudios previos se presentan análisis puntuales sobre su 
variación, no se ha abordado hasta ahora un estudio pormenorizado, haciendo uso de tecnologías de la 
información geográfica. Ese vacío se aborda a través del trabajo que ahora se presenta. Su fin último es 
conocer la posible evolución morfológica y ambiental del sistema en el futuro, de cara a establecer diversos 
escenarios de gestión. 
 
Considerando estos precedentes, el principal objetivo de esta investigación es la caracterización de la 
dinámica espacio-temporal de la línea de costa del sistema playa-dunas de Maspalomas en los últimos 50 
años. Para ello se propone la aplicación del método Digital Shoreline Analysis System (DSAS) del U.S. 
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Geological Survey (USGS), integrado en ArcGIS (Thieler et al., 2008; García y Vallejo, 2012; García y 
Cáceres, 2012). 
2. Metodología, materiales, datos y herramientas 
El estudio se ha realizado mediante el cartografiado de la línea de costa del sistema integrado de las playas 
y dunas de Maspalomas para distintos momentos históricos a lo largo de los últimos cincuenta años. Se 
comenzó a partir de una primera etapa de fotointerpretación de documentos ortofotos, de la que se obtuvieron  
las líneas del límite húmedo/seco de la playa para las distintas fechas consideradas (Ojeda Zújar et al., 2013). 
Esto ha permitido contar con datos del límite entre los medios marino y terrestre para cada fecha con el fin 
último de obtener los parámetros estadísticos sobre la dinámica experimentada por el sistema. 
2.1. Fuentes de información 
Una parte sustancial del trabajo se apoya en la fotointerpretación multitemporal, para lo que se han 
empleado un conjunto de 15 ortofotos, obtenidas principalmente de servicios Web Map Services (WMS) 
ofrecidos por la Infraestructura de Datos Espaciales del Gobierno de Canarias, operada por la empresa pública 
GRAFCAN, S.A. Otros documentos han sido adquiridos por la ULPGC en los últimos años, en el contexto de 
proyectos de I+D+i, y se encuentran depositados en la base de datos del grupo de Geografía Física y Medio 
Ambiente (IOCAG) de esta entidad. 
 
Tras la recopilación de todas las líneas de costa históricas, el siguiente ejercicio consistió en seleccionar las 
fechas con las que posteriormente se harían los análisis de cambios. De las tres posibles opciones barajadas (a, 
b y c), establecidas en la figura 2, se decidió realizar el seguimiento de la línea de costa a partir de la “opción 
c”, que guarda un orden de aproximadamente una cartografía por década, además de incorporar una última 
fecha, correspondiente al pasado año, cuando se comenzó un seguimiento sistemático de la línea de costa, a 
través de trabajo de campo. Por lo tanto, la elección de estas fechas permite distinguir 5 etapas: la primera de 
ellas de 16 años (1961-1977), la segunda de 10 años (1977-1987), la tercera de 11 (1987-1998), la cuarta de 
10 (1998-2008) y la quinta de 4 (2008-2012). 
 
 
Fig. 2. Secuencia temporal de las ortofotografías aptas disponibles para la zona de estudio 
Algunas de las fechas analizadas resultan especialmente significativas, ya que se encuentran 
temporalmente próximas a varias actuaciones o decisiones antrópicas tan importantes para la cuestión que nos 
ocupa, como es el desarrollo urbano-turístico de Maspalomas y sus consecuencias sobre sus procesos 
característicos. Así, la imagen de 1961 presenta el entorno en el estado más natural que se ha conocido en 
documentos aéreos, rodeado por espacios caracterizados por el desarrollo de actividades agrarias. En torno a 
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1977 ya se encuentran en pleno desarrollo las urbanizaciones turísticas en el entorno de este sistema. En 1987 
el sistema es declarado Espacio Natural Protegido (Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales 
de Canarias), comenzando una etapa de gestión basada en criterios más ambientales. Finalmente, desde 
finales de los años de la década de los noventa se han venido desarrollando distintos estudios que han puesto 
sobre la mesa la problemática descrita anteriormente, influyendo notablemente en las labores de gestión. 
También se ha incluido la ortofoto más reciente puesta a disposición del público a fecha del comienzo del 
presente trabajo (2012) a través de la IDE del Gobierno de Canarias. 
Tabla 1. Ortofotografías utilizadas 
Fecha del vuelo Tipo de imagen Fuente Escala Resolución 
15/03/1961 Ortofoto IDE Canarias 1:5000 12,5 cm/píxel 
15/03/1977 Foto aérea Cabildo 1:20000 - 
15/03/1987 Ortofoto DGC 1:18000 - 
20/11/1998 Ortofoto IDE Canarias 1:5000 1 m/píxel 
15/03/2008 Ortofoto IDE Canarias 1:25000 40 cm/píxel 
25/04/2012 Ortofoto IDE Canarias - 22 cm/píxel 
2.2. Procesado de los datos 
Tras la obtención de las líneas de costa para cada fecha, y por medio de la extensión DSAS v4.3.4730 para 
ArcGIS 10.1 (Thieler et al., 2008), se generaron transectos perpendiculares a la línea base de costa. A partir 
de la intersección de éstos con las múltiples líneas de costa se obtuvieron una serie de valores estadísticos 
sobre el cambio de posición. Se optó por trazar transectos cada 50 m, lo que generó un total de 109 en un 
tramo costero de 5300 m. 
 
 
Fig. 3. Secuencias temporales de costa y transectos para la obtención de indicadores estadísticos 
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Los indicadores considerados en este análisis han sido: 
• Shoreline Change Envelope (SCE): indica el dinamismo total para cada transecto, mostrando la distancia 
entre las líneas de costa más alejadas entre sí sin tener en cuenta las fechas, ni si la deriva es positiva o 
negativa. 
• Net Shoreline Movement (NSM): muestra la distancia entre las fechas más alejadas, indicando si las 
variaciones son positivas o negativas, sin tener en cuenta si coinciden o no con las líneas más externas del 
transecto. 
• End Point Rate (EPR): muestra el valor de NSM dividido entre el número de años transcurridos en cada 
periodo; se trata de un índice o tasa anual de movimiento. Su desventaja es que en los casos en que hay 
más datos disponibles, la información adicional se ignora, por ejemplo los cambios de acumulación o 
erosión, magnitud o tendencias cíclicas pueden pasarse por alto si solo se atiende a este índice. 
 
Los resultados de los cálculos básicos proporcionados con el software DSAS se tratan de nuevo en 
ArcMap en formato de tabla para posteriormente ser unido a los transectos y posibilitar su visualización 
espacial. 
3. Resultados 
Para el estudio de la variabilidad del subsistema playa, se obtiene un bloque de resultados en cinco 
periodos de datos con los que se procede a la caracterización general de la dinámica de la línea de costa. 
Tabla 2. Variación del sedimento y NSM por periodos. La primera fila corresponde a la variación sedimentaria, mientras que la segunda 
al valor de NSM para cada periodo. En color rojo se representa la pérdida de superficie de playa y en verde el aumento de superficie. 
    jul.1961 - jul.1977     jul.1977 - mar.1987    mar.1987 - nov.1998    nov.1998 - mar.2008   mar.2008 - abr.2012 
     
     
     
 
En el primer periodo se experimentaron los cambios más acusados, tanto de pérdida de sedimento en la 
playa de Maspalomas, como de aumento de la punta de la Bajeta. La línea del 1961 en la playa meridional no 
ha logrado recuperarse hasta la actualidad, por lo que se pierde del sistema un gran volumen de sedimentos 
arenosos. Estos datos son aún más llamativos si tenemos en cuenta que la línea de costa del año 1961 parte de 
una situación de erosión, al coincidir la línea de playa húmeda con el cordón litoral de dunas, que presentaba 
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alturas medias en torno a 12 metros, y máximas superiores a 20 metros (Hernández-Calvento, 2006). En la 
playa de Maspalomas se alcanza en 1977 un sustrato rocoso, caracterizado por cantos rodados ligeramente 
cementados por limos, que caracteriza una antigua desembocadura del barranco de Fataga, así como unos 
niveles de beachrock. En este sentido, la línea de costa llega hasta su mínimo posible y se estabiliza, o 
ralentiza considerablemente su erosión (dada la mayor resistencia de esos depósitos a la erosión marina), ya 
que en años sucesivos los cambios oscilan en torno a esta línea.  
 
Entre el 77 y el 87 no se experimentan grandes cambios, como cabría esperar tras el gran déficit 
sedimentario que caracterizó al período anterior. Referente al período comprendido entre marzo de 1987 y 
noviembre de 1998, es de destacar que la imagen del 87 fue tomada en marzo, tras la estación de temporales 
de suroeste, mientras que la del 98 corresponde a noviembre, cuando aún no habían hecho su aparición la 
totalidad de los temporales marinos de la temporada, que suelen desarrollarse entre noviembre y febrero. El 
hecho de comparar imágenes de temporadas diferentes puede distorsionar la realidad y hacer creer que hay 
una recuperación del sistema, cuando únicamente puede tratarse de los usuales cambios estacionales. 
 
Al observar los cambios ocurridos entre 1998 y 2008 también se debería tener presente la fecha de captura 
de las imágenes, pues mientras que la primera imagen fue tomada en noviembre, la de 2008 fue captada en 
marzo. En teoría, atendiendo a la circulación estacional de sedimentos en el sistema, debería haber disminuido 
la superficie de playa en el sector de Maspalomas y aumentar en el entorno de la punta de la Bajeta. Sin 
embargo, en esta punta disminuye, y por el contrario en la mitad occidental de Maspalomas aumenta. En este 
sentido, es de destacar la existencia de una temporada atípica, en la que las condiciones meteorológicas, y por 
ello marinas, no propiciaron la deriva normal de sedimentos, debido a la escasa energía de los temporales del 
suroeste. 
 
Finalmente, en el caso de la secuencia entre marzo de 2008 y abril de 2012, las líneas costeras 
corresponden a la misma estación. Sin embargo las diferencias son muy notorias entre ambas, lo que lleva a 
deducir que en ellas hay alguna disparidad con respecto a lo que debería ser su comportamiento normal. Dado 
que el caso que se aprecia es que el desplazamiento de sedimento se produce desde el sector meridional de la 
playa de Maspalomas hacia la punta de la Bajeta, podemos afirmar que durante este periodo de 4 años se ha 
producido una concatenación de temporales marinos del suroeste que ha imposibilitado la recuperación del 
sistema, especialmente de la playa de Maspalomas. 
 
A continuación se presentan los gráficos obtenidos a partir de la representación de los tres estadísticos 
generados por DSAS: 
 
 
Fig 4. EPR por periodos (izquierda) y EPR total (derecha) 
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Como se puede observar (figura 4) la dinámica es muy irregular entre los diferentes periodos a lo largo de 
la franja costera del sistema, a excepción de los primeros 35 transectos en la playa del Inglés. De igual manera 
vemos que la playa de Maspalomas presenta un déficit sedimentario, mientras que en la punta de la Bajeta se 
produce una progradación. Debido a la naturaleza del índice, los datos correspondientes al periodo de 51 años, 
entre 1961 y 2012 son los de menor amplitud, mientras que los de mayor relieve son los de 2008 a 2012 al 
distar tan sólo 4 años. 
 
 
Fig 5. SCE por periodos (izquierda) y SCE total (derecha). 
El gráfico correspondiente al SCE por periodos (figura 5) permite deducir que existen tres grandes zonas 
bien diferenciadas por su comportamiento dinámico: la playa de Maspalomas, la punta de la Bajeta y la playa 
del Inglés. Esta última se caracteriza por su baja variabilidad, mientras que las otras dos presentan un gran 
dinamismo, destacando la punta de la Bajeta con picos de casi 200 metros de amplitud. 
 
 
Fig 6. NSM por periodos (izquierda) y NSM total (derecha). 
La representación de los datos de NSM (figura 6) ayuda a clasificar las diferentes zonas según su dinámica. 
De esta forma se representan claramente sectores en los que la deriva de sedimentos es más importante (y por 
tanto la modificación máxima) y otros que se caracterizan por ser zonas de transición, que funcionan como 
conectores entre las áreas de mayor dinamismo, que pueden sufrir progradación o retrogradación.  
 
4. Discusión 
La metodología propuesta demuestra su capacidad para detectar alteraciones en la disposición de la línea 
de costa, utilizando para ello variables de fácil extracción y tratamiento, que se corresponden con las que 
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normalmente se manejan en los modelos conceptuales más extendidos sobre el funcionamiento y clasificación 
de sistemas costero-arenosos. Este tipo de análisis de distintos periodos históricos permite realizar una 
comparación y establecer una evolución que resulta de mucho interés para el seguimiento del estado de 
conservación de entornos litorales que experimentan una gran variabilidad. 
5. Conclusiones 
El seguimiento plurianual de la de línea de playa del sistema playa-dunas de Maspalomas entre las fechas 
1961-2012 ha permitido establecer el siguiente comportamiento: 
• Tal y como muestran las tasas estadísticas, la posición de la línea de costa ha experimentado mayor 
variación en la playa de Maspalomas. Su emplazamiento bascula alrededor de una posición media con 
límite en el frente de los depósitos aluviales del basamento del sistema, más resistentes a la erosión. Por 
ello, a partir del periodo entre 1961 y 1977, en el que se experimenta el mayor proceso erosivo y se alcanza 
éste límite, la línea de costa ha permanecido relativamente estable con las basculaciones propias 
provocadas por la variabilidad estacional del oleaje y/o la aparición de temporales del suroeste. 
• En la playa del Inglés la línea de costa permanece sensiblemente invariable. 
• La línea de costa en la zona de la punta de la Bajeta es la que se ve sometida a una mayor variación. Este 
último punto no es fijo en el tiempo, pudiendo avanzar hasta una posición límite (Medina et al., 2007). Se 
puede derivar del análisis de las diferentes líneas de costa, que la relativa a 1977 indica cuál es el máximo 
avance que puede experimentar en dicha zona, momento a partir del cual el sedimento se pierde por fondo. 
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